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鱚
」（
十
九
ウ
）
」（
二十オ
）
名
主
人
数
二
百
十
四
人
楊
瓶
子
御
酒
入
被
下
御
酒
給
り
し
よ
り
、
其
日
の
帰
り
（マ
）
女
芸
者
曝
脱
―
―
て
拝
み
ふ
し
、
樽
を
引
、
車
へ
区
と
拝
を
な
し
、
は
や
し
物
し
て
帰
り
け
る
。
五
日
よ
り
ね
り
物
を
出
し
、
往
来
斎
木
を
立
、
何
レ
の
神
御
神
輿
庄
Dt)
渡
し
た
り
。
六
日
、
七
日
、
次
第
に
出
し
ね
り
物
、
地
疋
踊
底
抜
を
な
し
、
は
や
し
物
し
て
町
ミ
を
わ
た
す
。
あ
た
か
も
祭
礼
の
（
如
く
）
時
の
如
く
、
狂
ず
る
が
如
し
。
染
付
カ
ナ
キ
ン
の
衣
類
へ
す
り
込
の
衣
類
を
仕
立
て
着
し、
異
様
の
上
下
か
む
り
物
を
な
し
て
ね
り
あ
り
け
り
。
こ
の
風
俗
江
戸
中
一
般
に
な
り
て
、
四
日
の
間
の
賑
ひ
、
い
は
む
か
た
な
し
、
女
げ
い
し
や
も
出
た
り
。
獅
子
頭
を
東
京
府
へ
持
込
た
り
。
- 28-
【
参
考
】
翻
刻
•
明
治
元
年
「
裔
巣
日
記
」
lt
江
．
す
和
窄
之
十
七
日
・
八
日
・
九
日
頃
、
出
し
を
曳
、
踊
を
も
な
し
た
り。
十
日
に
も
尚
獅
子
頭
な
ど
渡
し
た
る
所
も
あ
り
。
十
一
日
頃
も
籟
に
出
し
た
る
由
也
。
『
武
江
年
表
』
巻
一
―
―
明
治
元
年
戊
辰
[
附
＂
胎
幸
欣
耕
」
（
二
十
ウ
止
）
「
我
自
刊
我
書
」
（
明
治
十
五
年
）
影
印
ril治
冗
年
戊
辰
N
J
I
M
九
J
I
十
六
fl
改
元
,
＇’” 
。IE月
允
I
快
研
0
同
八
H
聡
湯
閲
切
辿
ー
棟
染
足
敷
よ
り
失
火
ー
て
芥
坊
乎
代
IUf武
家
氾
令
快
る
O
同
十
一
日
夜
恥
府
共
年
よ
り
大
坂
和
応
池
狡
あ
り
し
ゲ
故
あ
り
て
杏
糾
紺
収
て
怨
御
あ
り
二
月
よ
り
束
叡
山
ふ
筒
ら
せ
ら
る
其
豹
末
知
ゐ
所
に
あ
ら
さ
れ
バ
誌
さ
罰
土
春
よ
り
西
京
大
坂
阻
手
あ
り
て
人
心
お
の
づ
ク
ら
私
な
ら
i
叉
3
M
十
七
I
よ
り
市
井
救
火
の
入
夫
v;レ
て
壁
醤
掠
の
足
並
を
竹
は
せ
ら
る
2
認
狂
碩
ふ
n
二
月
＝
―
-日
典
和
泉
柏
外
迎
町
平
河
町
代
地
火
小
o
n九
n聰
肘
谷
砂
門
外
迎
叫
十
i
町
nょ
り
Il
火
こ
の
逸
五
町
柑
別
故
せ
り
0
二
月
頃
よ
り
堺
疾
丹
裳
i
牟
大
方
在
所
へ
証
訳
あ
り
昨
取
ホ
衆
も
知
行
所
へ
鉦
れ
た
る
脱
多
し
O
屈
廿
一
H
上
野
御
門
＇
王
甑
ぶ
へ
怜
狡
輿
訊
飲
も
送
り
あ
り
0
洞
月
末
所
々
ゆ
門
見
付
拍
を
撒
兵
隊
に
改
ら
る
O
M廿
l=-
u此
引
歩
兵
共
aJ
巾
R
於
イ
ヽ
必
行
R
及
ぷ
串
炒
な
る
故
ゆ
杓
術
ビ
ー
て
坊
問
所
々
へ
陵
布
方
Hl
脹
・
レ
て
召
捕
ら
れ
ー
に
よ
り
追
＼
紐
ま
る
3
上
距
山
内
綿
切
り
諮
人
入
る
引
な
ら
t
花
の
頃
池
訳
≫
」
れ
な
し
O
M
H
憩
曲
人
池
山
孤
村
死
に
は
心
5
品邸紐
m
江
i
丘
o淡
＂
由
晶
匁
立
花
疾
下
li
放
紋
守
太
郎
相
荷
J
t
"
前
に
い
へ
る
加
く
去
年
よ
り
俄
R
堺
人
群
を
な
し
て
在
C
殊
ぼ
胆
ひ
け
る
ヶ
世
上
の
忽
屈
に
よ
り
て
ら
四
A
の
頃
よ
り
し
て
測
祠
の
附
＊
祁
代
絨
卜
け
れ
パ
い
文
九
迅
作
な
か
は
な
り
1
商
店
も
竹
在
し
く
忍
家
ビ
呑
几
り
0
共
年
よ
り
世
上
位
鉗
の
融
．
連
あ
！
＜
沿
岡
況
甚
う
す
ー
質
届
休
多
！
チ
冬
窃
船
の
忽
邸
以
来
人
心
安
か
ら
杞
浮
砒
行
い
ひ
ふ
ら
1
け
る
布
あ
り
武
家
町
人
と
も
本
公
人
み
殿
を
辿
し
け
る
測
も
多
り
り
し
申
1
紺
珀
悶
u
廂
の
間
貨
錢
の
餘
計
を
名
ふ
も
の
甚
し
0
邪
よ
り
雨
訊
伯
四
館
に
足
凸
玉
を
見
せ
物
ビ
す
大
慇
り
花
JIl
小
孤
ぷ
9
1年
蛉
廿
磁
計
り
な
り
い
に
5
ば
g
g只
闘
江
応
豆
打
て
f
f沿
へ
K
し
紐
針
の
C
3
．
ご
な
し
＄
虹
•
と9
せ
る
へ
つ
い
て
呑
み
J
I外
色
J
り
使
t
a
じ
り
B
l
s
廿
り
か
り
l
も
し
也
友
人
は
囚
夕
も
た
る
一
枚
折
の
広
凪
立
，
氷
の
項
の
け
に
四
位
河
北
ゥ
凡
せ
咄
ふ
と
C
の
女
b
b
足
の
紺
ふ
て
矢
・
ど
射
る
所
と
岱
り
り
其
は
n
紡
l
て
泣
曲
類
芸
に
収
た
り
,．
'
，
'
』
0
-
=
H
二
日
夕
八
時
頃
fl翰
絲
の
色
れ
て
外
粕
の
光
右
択
控
挑
t
疾
<
凰
車
の
如
．
レ
加
の
H
粒
r
メ
． 
の
如
く
ゃ
泣
JjJ
（
ビ
な
し
g_-
Hよ
り
勅
使
BIi
下
阿
官
ホ
爪
杏
阿
お
り
凡
州
飲
淵
邸
池
上
木
凹
寺
生
た
芝
竹
上
寺
淡
生
命
か
家
浙
懸
寸
へ
迫
K
『
文
繁
5
あ
り
て
匝
城
へ
入
せ
ら
る
エ
外
湖
守
隠
氾
誓
な
り
ia
k
令
沖
仙
5
翁
へ
も
進
袋
あ
り
昇
認
碍
研
恥
悶
孟
醤
芯
砂
竺
砂
0
三
月
頃
よ
り
人
心
鯰
な
ら
孟
翌
へ
i"辿
く
も
の
あ
り
入
闘
昨
辻
應
箪
＜
夜
IJIn
閥
て
往
松
勘
し
又
弧
協
ク●し
Q
呑
の
項
よ
り
束
曲
逍
m剖
姐
江
の
没
よ
り
始
り
虚
谷
よ
り
太
神
宮
の
B
成
太
麻
ふ
り
>
‘
9
子
内
の
輝
佛
の
凡
．影
守
既
の
札
，
令
り
し
ピ
て
サ
民
等
こ
れ
を
尊
が
祭
り
潤
仮
を
閲
へ
て
親
戒
知
ru又
n
誼
往
く
人
を
さ
へ
界
ー
水
和
ば
飩
＇
し
て
男
女
光
,
＇
，
 
少
沢
い
た
る
史
て
一
様
の
新
衣
Yぷ
“
し
花
刃
疫
3
ふサ
Il
し
仕
師
}
J
催
ー
て
腑
ひ
け
る
此
凪
俗
江
府
の
市
巾
双
及
ほ
し
古
さ
坪
札
な
さ
窟
小
降
ら
1
て
成
は
せ
し
族
も
あ
り
け
る
ゲ
和
な
く
止
た
り
信
州
の
汲
に
も
流
僻
！
て
此
氾
？
り
彼
地
に
も
妹
収
央
服
セ・
J
ヽ
の
へ
伎
踊
沼
勅
を
催
i
て
即
ひ
け
る
ゲ
是
も
料
な
く
し
て
止
た
り
ビ
な
•
:,o此
項
よ
り
次
妬
に
梓
竹
ー
て
公
布
あ
り
魯
菱
品
悦
の
物
あ
り
其
日
仰
大
界
を
緊
孟
悶
い
は
口
滋
△
太
政
竹
u貼
△
打
在
lI
詑
＿^
江
城
I
記
△
舘
染
U
記
△
棗
＂
小
府
r
屈．
ム
＾
北
川
府
H
誌
△
鉗
縣
泊
I
貼
△
市
政
1
油
へj
JWElfl
粘
△
梨
＂
小
城
Jl
芯
△．り
小郡
Il
恥
制
△
政
閲
合
醤
分
武
鑑
念
外
新
叫
△
中
外
k
糾
△
内
外
新
問
知
h
詑
令
器
新
間
合
間
部
貼
△
I
血な
新
聞
△
公
私
雑
祁
＾
l
H
々
新
凹
j^
江
澗
新
IHÎ
」西
ie新
IHÎ
3
外
節
新
匹
凹
八」
東
巡
日
趾
△
据
得
新
報
袋
△
復
古
論
△
固
店
●
四
△
設
閉
浙
論
ム
閑
愁
函
-29-
仝
giJr間
乙
博
間
新
雑
念
池
所
H
詰
△
京
都
府
人
民
告
●郎・
1
奥
効
人
民
告
節
怠
百
合
ぷ
悶
；
？
ふ
祁
合
誓
叫
J^
糀
翌
Ul
,J
京
都
府
布
令
1
"
^
J
ば
lf
uI
城
内
名
勝
一
党
醤
料
十
△
を
よ
ふ
く
広
岱
翡
蔀
立
應
裟
裔
会
湊
川
湿
餘
合
器
心地
図
△
乗
合
竺
：し
窯
本
△
堀
歌
新
報
m“
△
泰
平
安
泰
鋭
△
鉄
始
洲
{
7
ル
の
凶
0
も
し
ほ
汀
ご
ぶ
へ
る
板
本
ふ
俳
似
澤
村
田
之
肋
ま
卯
九
月
脱
坑
)riImぞ
巫
米
利
加
の
名
憎
平
文
先
生
み
痰
祐
を
乞
ー
に
右
の
脚
を
股
の
所
よ
り
切
取
て
跡
笠
生
を
旭
た
り
其
時
田
之
助
ゲ
頼
に
て
平
文
の
原
計
へ
彼
閲
製
の
脚
を
注
文
せ
ー
ゲ
チ
旧
月
の
頃
誂
の
足
一
本
を
駐
り
越
し
た
り
ビ
云
i
此
足
を
樅
で
癌
を
な
す
に
更
に
か
は
る
事
な
し
ピ
ぞ
0
圃
十
一
―
-Fl貧
九
時
沿
J
紺
震
降
る
O
所
ヽ
武
家
方
持
辻
拍
所
｛ふ屈
ビ
戚
る
0
四
月
朔
H
勅
使
御
下
前
1
馬
疾
邸
へ
烈
悦
14
日
西
城
へ
む
入
oluJ
ニ
n下
糾
悧
市
川
八
沿
行
腐
柏
の
浚
R
脱
走
の
浪
士
一
校
を
起
し
け
れ
バ
官
卯
方
討
手
ビ
ー
て
節
＂
殷
恨
士
ビ
戦
争
あ
り
1
ク
な
粒
な
く
紐
誓
丘
臼
°
肘
月
先
の
音
翡
大
樹
脳
よ
り
雷
州
水
肘
へ
闊
な
記
悶
Ing
t
1より
一
-]+1の
問
経
＂
工
＾
此
本
社
咋
飢
帥
開
扉
0
同
十
ハ
H
晩
打
刻
肉
西
大
限
木
籾
な
木
町
iI-T
H
よ
り
失
ャ
ー
てが
い
州
念広
明
柑
敷
詑
殴
向
炎・い
、．
柑
偽
込
の
水
府
疾
色
足
へ
蚊
込
た
り
0
外
牌
Il
結
城
凡
に
て
女
歌
祁
妓
芝
糾
飩
g
,r右
勅
多
し
こ
の
頃
所
よ
寄
せ
糾
に
て
｛
器
間
ぇ
t
人
の
位
唄
を
う
た
は
芯
祖
｝、ま
ね
ぐ
0
迎
町
九
丁
日
心
法
寺
戌
内
奴
て
鼎
馬
の
凡
せ
物
セ
興
行
す
0
悶
H
月
よ
り
玉
月
収
至
り
森
雨
所
t
出
水
あ
り
0
同
廿
九
H
紀
川
鵡
之
功
淑
御
柑
紋
仲
付
ら
る
0
市
巾
蓬
湛
宮
渾
方
B
持
ビ
成
る
0
五
月
八
日
夜
大
風
困
あ
り
大
川
筋
函
水
所
i
tl水
闘
田
叩
祠
社
後
の
方
井
に
湯
島
の
良
崩
れ
蕗
て
下
な
る
家
て
毀
ち
怪
瑕
人
あ
り
O
同
十
三
日
IJ急
卒
に
柳
柄
往
来
倅
ら
る
O
同
十
四
日
荘
時
よ
り
俄
ふ
品
平
糊
筋
違
栢
邊
其
外
へ
官
鉗
方
柑
張
あ
り
て
即
時
に
人
夫
を
屈
菜
ら
れ
土
仮
を
税
で
封
阻
を
話
せ
ら
る
は
咋
か
い
昇
望
0
同
十
五
日
雨
天
瞑
よ
り
官
軍
束
叡
山
み
向
は
れ
山
内
ふ
箭
り
居
し
彰
義
隊
ビ
速
せ
ー
成
走
の
浪
士
ビ
戟
邸
あ
り
谷
中
邊
を
始
ビ
ー
て
K
追
を
放
さ
れ
各
＿＿枚
摘
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